Amendment to the PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) laying down technical measures for the conservation of fishery resources. COM (77) 646 final, 1 December 1977 by unknown
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